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10-11-10-12 mole/L 10-3-10-5 mole/L 10-9-10-12 mole/L 10-15-10-17 mole/LPas bien
caractérisé
Varie fortement selon les tissus et la profondeur








oui oui oui oui non
Corps entier Corps entier Corps entier 0.2-1cm 1-5cm









isotopes injectésAbs différentielledes RX 
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profondeur de la source(cm)
λ  = 650nm
λ  = 590nm
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P ro fo n de u r  d e la  s o u rce(cm )
λ   =  6 50 nm
λ   =  5 90 n m
λ   =  5 50 nm
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0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Nombre de cellules bioluminescentes(SNR=10)























0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Nombre de cellules bioluminescentes (SNR=100)
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0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Nombre de cellules fluorescentes (SNR=10)























0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Nombre de cellules fluorescentes (SNR=100)
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